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Заимствованная географическая терминология 
в топонимии Примезенья1
Географические термины (далее -  ГТ) играют важную роль в форми­
ровании субстратной топонимии Русского Севера. Это во многом обуслов­
лено главенствующей здесь ролью двухкомпонентной топонимической 
модели, когда в состав топонима входит детерминант (определяемый эле­
мент), указывающий на вид называемого объекта, при этом основная масса 
детерминантов -  ГТ. Разнообразие и многочисленность ГТ дают большие 
возможности для определения языка-субстрата и ареала его распространения. 
Следовательно, зная значение ГТ, легче этимологизировать весь топоним.
Однако наличие ГТ в топонимии не всегда дублируется соответствую­
щей лексикой в местных диалектах. И наоборот, не все диалектные ГТ входят 
в состав топонимов. Исследователи отмечают различную степень активнос­
ти ГТ втопонимообразовании. В качестве простых топонимов чаще исполь­
зуются видовые термины, отличаю щиеся более детализированным 
содержанием. Родовые же термины участвуют в номинации особо значи­
мых объектов ландшафта2.
Объектом настоящего исследования являются ГТ в топонимии Приме­
зенья, включающем в себя Лешуконский и Мезенский районы Архангельс­
кой области. Источник материала-топонимическая и лексическая картотеки 
топонимической экспедиции Уральского государственного университета им. 
А. М. Горького. Целью исследования является изучение типов функциони­
рования ГТ в топонимии региона.
Исходя из материала, можно предположить 26 возможных вариантов 
бытования термина:
1. ГТ в самостоятельном топонимическом употреблении (ГТСУ), когда 
апеллятив с географической семантикой онимизируется и начинает функ­
ционировать в качестве топонима. Здесь возможны два варианта: либо топо­
ним -  результат эллипсиса субстратного топонима, либо это действительно
1 Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования РФ по фунда­
ментальным исследованиям в области гуманитарных наук Г02 - 1.6 - 111.
2 См.: Матвеев А. К. Этимологизация субстратной топонимии и апеллятивные заим­
ствования // Этимология, 1971. М., 1973. С. 104.
термин в самостоятельном употреблении, который может быть субстрат­
ным включением или заимствованием.
1.1. ГТ в форме ед. ч. (ГТСУ,): Виска, о-в; Ласта, б. пок., и т. п.
1.2. ГТ в форме мн. ч. (ГТСУ2): Вдрги, пок.; Лайды, пок., и т. п.
1.3. ГТ в уменьшительной форме ед. ч. (ГТСУ3): Височка, руч.; Едомка, 
поле, и т. п.
1.4. ГТ в уменьшительной форме мн. ч. (ГТСУ4): Шарки, ур.; Ёрки, 
поле, ит. п.
1.5. ГТ в составе предложно-падежной конструкции (ГТСУ5): Под Лы­
сой, пок.; На Мегу, поле, пок., и т. п.
1.6. ГТ в форме мн. ч. в составе предложно-падежной конструкции 
(ГТСУ6): Под Мыграми, пок.; У Висок, ур., и т. п.
1.7. ГТ в уменьшительной форме в составе предложно-падежной кон­
струкции (ГТСУ7): Нос У Щслёйки, пок.
2. ГТ в составе словосочетания (ГТС). В этом случае топоним являет­
ся русским с ГТ иноязычного происхождения в структуре.
А. Атрибутив русского происхождения + ГТ.
2.1. ГТ в форме ед. ч. (ГТС,): Чёрная Виска, р.; Семёнова Вдрга, пок., и т. п.
2.2. ГТ в форме мн. ч. (ГТС2): ГорниЕдомы, озера; Перечные Луды, 
отмель.
2.3. ГТ в уменьшительной форме ед. ч. (ГТС3): Малая Щёлейка, мыс; 
Гдрняя Височка, р., и т. п.
2.4. ГТ в уменьшительной форме мн. ч. (ГТС4): Никольские Ёрки, и т. п.
Б. ГТ в словосочетании -  предложно-падежной конструкции.
2.5. ГТ в форме ед. ч. (ГТС5): У Савиной Виски, пок.
2.6. ГТ в форме мн. ч. (ГТС6): На Белых Щёльях, лес.
2.7. ГТ в уменьшительной форме ед. ч. (ГТС7): В Крутом Меэ/ску, ур., и т. п.
3. Производные от ГТ (ГТП).
3.1. Производные от ГТ в форме ед. ч. (ГТП,): Вадьеско, оз.; Височный, 
лес, и т. п.
3.2. Производные от ГТ в форме мн. ч. (ГТП2): Вдрожные, руч.; Сёдер- 
ские, оз., пок., ит. п.
3.3. Производные от ГТ в составном топониме (ГТП3): Сузёмский По­
лой, пок.; Ёдомская Рочега, р.
4. ГТ в качестве основы субстратного топонима (ГТО).
4.1. ГТ в качестве основы топонима (ГТО,) Вадозеро, оз.; Колквере- 
тъя, пок., и т. п.
4.2. ГТ в качестве основы производного топонима в форме мн. ч. (ГТ 02): 
Вадозёрские, оз.
5. ГТ в качестве детерминанта субстратного топонима (ГТД).
5.1. ГТ в качестве детерминанта в топониме в форме ед. ч. (П Д ) :  Кане- 
щелье, ур.; Сулосора, р., и т. п.
5.2. ГТ в качестве детерминанта в топониме в форме мн. ч. (ГТД2): Пёпо- 
сары, руч.; Шублохты, пок., и т. п.
5.3. ГТ в качестве детерминанта в составном топониме в форме ед. ч. 
(ГТД3): Каращёльская Щёлья, гора.
5.4. ГТ в качестве детерминанта в составном топониме в форме мн. ч. 
(ГТДС4): Малые Нёвсоры , р.
5.5. ГТ в качестве детерминанта в производном топониме в форме ед. ч. 
(ГТД5): Шитокурский, руч., и т. п.
5.6. ГТ в качестве детерминанта в производном топониме в форме мн. ч. 
(ГТД6): Пёлосаровские, бол.
5.7. ГТ в качестве детерминанта топонима в составе предложно-падежной 
конструкции (ГТД7): У Самосора, пок.; У Солбмщельи, изба.
В случае бытования ГТ в качестве детерминанта надежность его мест­
ного заимствования высока. Но здесь не нужно забывать о явлении ретро­
субституции, при котором ГТ может оказаться русским термином 
иноязычного происхождения.
Необходимо отметить, что если лексический ареал ГТ широк и равен 
территории PC (или близок к этому), то очень возможно русское происхож­
дение соответствующих топонимов. В связи с этим наибольший интерес 
представляют ГТ, лексический ареал которых узок (например, ограничива­
ется исследуемой территорией), или которые не встречаются в лексическом 
употреблении на данной территории.
В результате изучения топонимии Лешуконского и Мезенского райо­
нов был выявлен ряд неисконных ГТ, которые рассматриваются ниже в ал­
фавитном порядке. Для каждого термина указывается его значение, 
лексический ареал и происхождение (если этимология существует), затем 
приводятся типы топонимов, в которых данный термин функционирует.
В одну словарную статью объединяются акцентологические (ёра-ера, 
курья -  курья), фонематические (калтус -  копту с, пахта -  лдхта), морфо­
логические (павна -  павно) варианты.
Вада ‘сырое болотистое место (но не топкое)’ -  Арх.: Леш [КСГРС].
< Коми [Kalima SLR, 18\ Фасмер, 1,266; КЭСК, 46; Аникин, 2003, 150; 
СФУЗ, 46].
ГТ зафиксирован в топонимии Лешуконского района только в качестве 
ГТО: TTOj Вадозеро, оз.; ГТО, Вадозёрские, оз.
Вадега ‘глубокое спокойное место на реке между двумя перекатами’, 
‘запив, рукав’, ‘прямой участок русла реки’, ‘омут в реке’, ‘топь на болоте’ -  
Арх.: Леш, Мез [КСГРС]; ср. также: ‘глубокое место реки с тихим течением, 
плес; омут’-Арх.: Мез; Волог. [СРНГ,4, //] ; ‘глубокое место в море, закрытое 
островом или мысом, или же искусственно ограждаемое: в море-для уменьше­
ния волнения, а в реке-для ослабления быстроты течения’ [Подвысоцкий, 14].
< Коми; возможна также контаминация коми и приб.-фин. источников 
[см.: Кожеватова, 1997,20].
Фиксации в топонимии по типологии различны в двух рассматриваемых 
районах. Л еш уконский район: ГТСУ, Вадега , пок.; ГТС, Лескуно- 
ва Вадега, глубокое место; Долгая Вадега, глубокое место; Кёбская Ваде­
га, старица, и др. (всего 13); ГТС2 Каменные Вадеги, пок.; ГТП, Вадьежская, 
дор.; Вадьеское, оз.; М езенский район: ГТС, Большая Вадега , ур.; 
Касьянова Вадега, уч. р.; Малыгина Вадега, уч. р.; Сосновая Вадега, ур.
Вадья ‘небольшое бессточное озеро’, ‘яма на берегу реки, в которой 
после разлива осталась вода’ -  Арх.: Лен, Леш [КСГРС]; ср. также: ‘неболь­
шое озеро или окно в болоте, трясине’-А рх.: С-Двин.; Волог. [СРНГ, 4, 12]; 
Волог. [Даль, 1 ,160].
< Коми [FF, 1154; СФУЗ, 46].
ГТ зафиксирован в топонимии Лешуконского района в следующих ва­
риантах употребления: ГТСУ, Вадья, руч.; Вадья, оз.; Вадья, изба; Вадья, 
пок.; Вадья, ур.; ГТС, Глухая Вадья, бол., руч., оз.; Ирьельская Вадья, пок.; 
ГТП, Вадьемское, бол.
Виска ‘ручей, протока’, ‘ручей, протока, небольшая речка’ -  Арх.: Лен, 
Леш, Мез [КСГРС]; ср. также: Арх.: Мез [СРНГ, 4 ,295]; ‘вытекающий из озера 
проток и всякая небольшая речка, куда бы ни впадала: в море, озеро или 
реку’, ‘ручей или проток, соединяющий озеро с рекою, или два озера, или 
две реки’ [Подвысоцкий, 19].
< Коми [см.: Матвеев, 1968].
Фиксации в топонимии обнаруживают следующие типы употребления 
ГТ. Л еш уконский район: ГТСУ, Виска, о-в; Виска, р.; Виска, руч.; 
Виска, прк.; Виска, пок., и др. (всего 20); ГТСУ3 Височка, руч.; ГТСУ5 За 
Вйской, пок. (2); ГТСУ6 У Висок, ур.; ГТС, Лесзундва Виска, руч.; Васина 
Виска, руч.; Грубая Виска, р.; Еловая Виска, р.; Ершбвская Виска, руч.; 
Железная Виска, пок.; Малая Виска, оз.; Мегозёрская Виска, прт.; Половин­
ная Виска, руч., и др. (всего 37); ГТС, У Савиной Виски, пок.; У Железной 
Виски, изба; ГТП Височный, лес; Ус(т)ьвйски, пок.; ГТД Кдтвиска, руч.; 
Кысвиска, оз.; Пётовиска, руч.; М езен ски й  район : ГТСУ, Виска, 
руч.; ГТСУ, У Виски, пок.; ГТС, Болотная Виска, р.; Большая Великая Виска,
р.; Горецкая Виска, прт.; Езёва Виска, р.; Заячья Виска, руч.; Каляева Виска, 
прт.; Каринская Виска, руч.; Керосинная Виска, р.; Крутая Виска, р.; Кря­
жевая Виска, руч.; Пронина Виска, прт.; Пдчинская Виска, прт.; Русская 
Виска, р.; Цёмская Виска, р., и др. (всего 23); ГТП, Завйски, пок.; Зависочье, 
ур., пок.; Малое Височное, оз.; Г Т ^  Кёргвиска, р., Кысквиска, р.; Чудьвиска, р.
Топонимы с виска в самостоятельном топонимическом употреблении 
и в составе словосочетания следует считать русскими по происхождению. 
Несмотря на сравнительно небольшой ареал распространения лексемы, дан­
ный ГТ активно используется в топонимии. Следует принять во внимание, 
что виска -  результат русской адаптации, а непосредственно коми вис в топо­
нимии данной территории не встречается. В этой связи можно согласиться 
с М. J1. Гусельниковой, которая считает, что топонимы с ГТ виска в функции 
детерминанта (типа Кыск-виска) следует рассматривать не как первоначаль­
но коми по происхождению и употреблению или как возникшие через коми 
посредство на Русском Севере, а как собственно русские полукальки3.
Вдрга ‘сырая ложбина, канава с водой, овраг’; ‘промоина, яма, образо­
вавшаяся в рыхлой почве под действием воды’; ‘протока, небольшая речка, 
ручей’; ‘сухая тропа на болоте, дорога через болото’; ‘редкий лес’; ‘лесная 
дорога’; ‘оленья тропа’; ‘место, где дорога выходит к реке’-А рх.: Вель, В-Т, 
К-Б, Котл, Лен, Леш, Мез, Пин, Плес, Прим, С-Двин, Холм; Волог.: Выт [КСГРС]; 
ср. также: ‘болотистая местность’, ‘место в лесу, на котором расположены 
силки для ловли птиц’-О лон. [СРНГ, 5, 98]-, ‘глухое место в лесу’, ‘располо­
женная у моря длинная лощина, образующая в прилив подобие речки, ру­
чья’, ‘овраг, ущелье’, ‘дорога’, ‘тропинка в лесу или в тундре’, ‘лесная охотничья 
дорожка’-А рх.: Шенк, Кольск, Запечор [Там же]; ‘заросшая кустарником или 
мелким лесом болотистая местность’, ‘длинное близ моря углубление в земле, 
образующее в прилив род речки или ручья’ [Подвысоцкий, 21].
Фасмер [ 1,227], опираясь на Калиму, принимает прибалтийско-финское 
происхождение этого слова. Но есть и другие возможности: например, рус. 
ворга могло быть контаминацией двух финно-угорских слов -  приб.-фин. 
orko, orgo и коми ворга [см.: Матвеев, 1959, 22].
Зафиксированы следующие типы употребления ГТ в топонимии. 
Л еш у конский район : ГТС, Попова Вдрга, пок.; Рыжковая Ворга, 
дор.; Семёнова Вдрга, пок.; ГТП! Вдрожный, руч.; ГТП2 Вдрожные, руч.; 
М езен ск и й  рай он : ГТСУ, Вдрга, ур.; Вдрга, дор.; ГТСУ2 Вдрги,
• См.: Гусельникова М. Л. К изучению коми-русского взаимодействия на территории 
Русского Севера по данным топонимии // Этимологические исследования. Вып.7. Ека­
теринбург, 2001. С. 118-119.
пок., ск.; ГТС, Азапдльская Вдрга, ур.; Кйлецкая Варга, ур.; Печйщенская 
Варга, ур.; Чесогорская Варга, ур.; ГТС2 Большие Варги, пок.; Малые Вор- 
<?м, пок.; ГТП, Вдрожное, оз.; Вдрожное, бол.; Варажный, руч.; ГТП3 
чный Ворожный, руч.
Едома ‘возвышенность, гора, поросшая лесом; лес на горе, возвы­
шенности’, ‘высокая гора’, ‘высокий обрывистый берег реки’, ‘поляна’, ‘поле 
в лесу’, ‘окраина леса’, ‘большой густой глухой лес, лесная глушь’, ‘дальние 
лесные угодья’, ‘всякая отдаленная от селения местность’, ‘междуречье’, 
‘овраг’, ‘угодья’-А рх.: В-Т, К-Б, Леш, Мез, Пин, Плес, Шенк; Волог.: Кад 
[КСГРС]; ср. также: ‘высокий берег реки, крутой обрывистый берег’, ‘лес­
ная глушь’, ‘всякая отдаленная от населения местность’, ‘выгон для скота’, 
‘округа’-А рх.: Леш, Мез, Пин, Холм, Шенк; Волог.: Кад, Сольвыч [СРНГ, 8, 
323]; ‘болотистое место’ [Даль, 1 ,516].
< Приб.-фин. [Фасмер, 2, 9; Kalima, 1919,17; Аникин, 2 0 0 3 ,189].
В топонимии ГТ отражен в следующих вариантах. Л еш уконский 
район: ГТСУ, Едома, д.; Едома, поле; Едома, ур.; Едома, лес, и др. (всего 
12); ГТСУ3 Едомка, поле; Едомка, выгон; Едомка, щелья; ГТСУ5 У Едомы, 
ур.; Под Едомой, луга; Под Едомой, оз.; ГТС, Андрюхина Едома, поле; 
Большая Едома, д.; Цальняя Едома, пок.; Малая Едома, ур.; Матрдсовская 
Едома, ур., и др. (всего 9); ГТП, Едомская, пок.; Едомский, руч.; Ёдомское, 
бол.; Подъёдомка, пок.; Подъёдомки, пок.; Подъёдомный, руч., Подъёдом- 
ское, оз.; Подъёдомье, пок.; ГТП3 Едомская Рдчуга, р.; Черноёдомский, 
руч.; М езенский район: ГТСУ, Едома, лес; Едома, ур., пок., поле; 
Едома, поле; ГТС, Гдлая Едома, ур.; Зажогина Едома, берег; Сосндвская 
Едома, ур.; ГТС, Горни Едомы, озера; ГТП, Подъёдомое, поле; Подъёдом­
ный, руч.; Подъёдомье, ур., дор.; Подъёдомка, пок., ур.
Ера (ёра, ёрка) ‘ивняк, заросли ивы’, ‘заросли любого кустарника на низ­
ких, сырых местах’, ‘низкое место, заросшее кустарником’, ‘мелколесье’, ‘по­
кос на месте, расчищенном от кустарника’, ‘островок, поросший ивняком’, 
‘сухое место на болоте’-А рх.: В-Т, Леш, Мез, Пин [КСГРС].
~ Коми [СФУЗ, 116].
ГТ зафиксирован в топонимии Мезенского района в следующих типах 
употребления: ГТСУ, Ёра, о-в; Ёра, поле; Ёра, ур.; ГТСУ2 Ёры, ур.; ГТСУ4 
Ёрки, поле; ГТС, Новая Ёра, о-в; Пйрова Ера, поле; ГТС3 Ёрка Присада, 
поле; Кашинская Ёрка, поле; Красная Ёрка, поле, о-в; Парохддская Ёрка, о-в; 
Черсогдрская Ёрка, поле; Целегдрская Ёрка, луг; ГТС4 Никольские Ёрки, ур.
Калтус (коитус) ‘болото, низкое заболоченное место’, ‘место в боло­
те, заросшее травой’, ‘сырое травянистое место в лесу’, ‘сырое, болотистое 
место, поросшее кустарником или редким лесом’, ‘чистое безлесное боло­
то’, ‘островок леса в болоте’, ‘лес или кустарник, растущий на сыром месте’, 
‘место на реке, где зимой не замерзает вода, полынья’, ‘кочковатое болото’-  
Арх.: К-Б, Леш, Мез, Пин, Холм [КСГРС]; ср. также: ‘болото, покрытое сверху 
водой, топь; болото с кочками и кустарником, березняком, сланцем; торфя­
ное кочковатое болото’, ‘сырое, низкое заболоченное место’, ‘чаща леса’, 
‘пустошь’ -  Арх.: Леш [СРНГ, 12, 366]; ‘покрытое водою болото’, ‘чаща 
дремучего леса’ [Подвысоцкий, 62].
~ Самод. [Аникин, 2003,241].
ГТ зафиксирован в топонимии в следующих типах. Лешуконский 
район: ГТСУ, Калтус, оз.; Калтус, ур.; Калтус, бол.; Калтус, пок.; 
Калтус, р.; Калтус, бол.; Калтусина, пок.; Калтусйна, пок.; Калтузина, 
бол., и др. (всего 15); ГТС, Агеев Калтус, ур.; Берёзовый Калтус, бол.; Мёле- 
ховский Калтус, ур.; М езенский район: ГТСУ, Калтус, оз.; Калтус, 
поле; Калтус, пок.; Калтус, бол., и др. (всего 8); ГТС, АндрёюіиковКалтус, 
бол.; Большой Калтус, бол.; Великий Калтус, бол., пок.; Лебёжий Калтус, 
бол.; Чёцкий Калтус, ур., и др. (всего 11).
Кёрес ‘высокий обрывистый берег реки или озера’, ‘возвышенность, 
поросшая лесом’, ‘холм, горка, пригорок’-А рх.: В-Т, Леш [КСГРС]; ‘возвы­
шенное место, каменистый берег’-К ом и АССР, Арх. [СРНГ, 13 ,186].
< Коми [КЭСК, 122].
ГТ зафиксирован в топонимии в следующих употреблениях. Леш у­
ко н ски й  р ай о н : ГТСУ, К ёрес, руч.; К ёрес , щелья; М езен ски й  
район: ГТП, Керосинка, руч.
Колка ‘лесок в поле или островок леса среди болота’, ‘сухое место по краю 
болота’, ‘топкое, сырое место’-А рх.: Карг [КСГРС]; ср. также: ‘небольшой 
участок леса среди поля или болота’-А рх ., Том., Урал. [СРНГ, 14 ,136].
~ Фин., ижор., карел., водск. kolkka, эст. kolk ‘угол’ [SSA, 1, 390].
ГТ зафиксирован в топонимии Лешуконского района: ГТСУ, Колк, ур.; 
ГТО, Колкверётья, пок.; Кблкручей, руч.
Кдрба ‘болото, поросшее мелким лесом, чаще еловым’, ‘труднопрохо­
димое, заросшее кустарником, заваленное упавшими деревьями сырое коч­
коватое место’, ‘низкое топкое неровное место’, ‘яма с водой на месте 
вывороченного с корнем дерева’, ‘покос на участке, расчищенном от леса’, 
‘сырая поляна в лесу’-А рх .: Он, Плес; Волог.: Бабуш, Бел, Ваш, Вож, Выт 
[КСГРС]; ср. также: ‘густо заросшее место в лесу’, ‘берег реки или край 
болотистого места’-А рх., Волог., Карелия, Новг. [СРНГ, 14,311].
< Приб.-фин. [см.: Матвеев, 2001,230].
ГТ зафиксирован в топонимии только Мезенского района: ГТСУ, Кбр- 
ба, р.; ГТС2Устья Кдрбы, пок.
Корга ‘отмель на реке, озере, море; речной перекат; прибрежная коса’-  
Арх.: Мез, Он, Шенк [КСГРС]; ср. также: ‘отлогий берег, покрытый песком 
или галькой’, ‘береговой утес или коса, мыс с острыми камнями’, ‘скалис­
тый островок, риф или подводный камень’, ‘мелкое место в водоеме’-А рх., 
Мурман., Сиб., Якут. [СРНГ, 14,3/3]; ‘небольшой скалистый островок, под­
водный камень или банка в море’, ‘гряда камней в море, иногда выходящих 
наружу, но в прилив покрываемых водой’-А рх.: Мез, Он [Подвысоцкий, 70].
< Приб.-фин. или саам, [см.: Матвеев, 2001,237].
ГТ отражен в топонимии в следующих типах. Лешу конский рай­
он: ГТСУ2 Корги, поле; ГТП, Корговец, р.; М езенский  район: ГТС, 
Благовйнская Корга, ур.; ГТП( Корговец, р.; Корговец, оз.; Коргово, поле, пок.
Кошка ‘песчаная отмель, наносной островок на реке’ -  Арх.: Леш, Мез, 
Пин [КСГРС]; ср. также: ‘песчаная или из мелкого камня мель на взморье, 
обнажающаяся при отливе’-А рх.: Он, Кем, Кол [Подвысоцкий, 10].
~ Саам. тер. [Фасмер, 2, 360], ср. также карел, koski, люд. koski, kosk, 
вепс, kosk ‘порог, водопад’ [см.: Мамонтова, Муллонен, 1991, 42].
В топонимии ГТ обнаруживает следующие варианты употребления. 
Л еш у к о н ск и й  рай о н : ГТСУ, К ош ка , пок.; М е зе н с к и й  р ай о н : 
ГТСУ, Кошка, поле; ГТС, Ванюшкина Кошка, о-в; Машкина Кошка, от­
мель; Никандрова Кошка, отмель; Райкина Кошка, мель; Шестакова Кош­
ка,, мель; ГТС, Перечные Кошки, отмель.
Курья (курья) ‘речной залив, заводь (озерная)’, ‘старица’, ‘глубокое ме­
сто, яма в реке, озере и т. д.’, ‘небольшое озеро (как правило, сточное)’, 
‘рукав реки, протока; рукав болота’ -  Арх.: Вель, Вил, Вин, В-Т, Карг, К-Б, 
Кон, Леш, Лен, Мез, Нянд, Пин, Плес, Прим, Уст, Холм, Шенк; Волог.: Баб, В- 
Важ, Вож, Кир, М-Реч, Ник, Сямж, Тот, У-Куб, Хар [КСГРС]; ср. также: ‘залив 
реки; затон, заводь’, ‘пролив, протока, соединяющая два водоема’, ‘неболь­
шая речка’, ‘глубокое место в реке; омут’, ‘небольшое озеро’ [СРНГ, 16, 
151]; ‘общее название небольших, а также не имеющих особого названия 
речек’ [Подвысоцкий, 79].
< Приб.-фин. или саам, [см.: Мамонтова, Муллонен, 1991,47]. А. К. Матве­
ев считает происхождение спорным [см.: Матвеев, 2004, 195].
ГТ заф иксирован в топоним ии в следую щ их вариантах . 
Л еш укон ски й  район : ГТСУ, Курья (К урья), пок.; К урья, залив; 
Курья, ур.; Курья, пок.; Курья, р.; Курья, оз.; ГТС, Азапольская Курья, курья; 
Бугаевская Курья, оз.; Мелоспольская Курья, залив; Пашина Курья, залив; 
Присадская Курья, ур.; Старостина Курья, оз., и др. (всего 17); ГТС, 
Вороньи Курьи, залив; ГТС5 У Заячьей Курьи, пок.; ГТП, Курьины (Курины), 
пок.; ГТП3 Курёйская Дорога, дор.; ГТД, Вдвкурья, курья; Выиікурья, оз.,
старица; Злакурья, д.; Кычсы-Курья (Кычан-Курья), р.;Овкурья, залив, р.; 
Пасакурья (Пасукурья), курья, оз., р.; Паиітя Курья, пок.; Сайма Курья, 
руч.; ГТД, Злакакурское, д.; Пасакурьская, руч.; М езенский район: 
ГТСУ, Курья , оз. (2); Курья, прт.; Курья, р.; Курья, оз.; ГТСУ2 Курьи, поле; 
ГТС, Белая Курья, руч.; Ёжугская Курья, курья; Заозёрская Курья, ур.; 
Манькина Курья, прт.; Муровая Курья, оз.; Савина Курья, оз.; Тимина Курья,
оз.; Тяпуевская Курья, залив; Целегдрская Курья, старица; Шутёловская 
Курья, пок., и др. (всего 23); ГТП3 Курьевская Стрелйца, лес; Малокурское, 
пок., изба; ГТД, Баскурья, пок., курья; Бдлокурья, пок.; Заакокурье, н. п., 
бол.; Кдлдокурья (Кдлдукурья), пок.;Оску/?ья фскулья), поле; Шйдикурья, 
изба; Ш йтокурья, луг, курья, изба, и др. (всего 13); ГТД5 ІЛйтокурский, 
руч.; ГЩ , Шйтокурские, озера.
Лайда ‘заросший, высыхающий водоем (озеро, яма и др.)’, ‘низкое за­
болоченное место, поросшее травой и используемое нередко как покос’, ‘по­
бережье, приречная мель’ -  Арх.: К-Б, Леш, Мез [КСГРС]; ср. также: ‘отмель 
на реке или море’, ‘низкое место, заливаемое в половодье водою’, ‘середина 
озера, широкое водное пространство’, ‘небольшое озеро’-А рх., Беломор., 
Камч., Коми АССР, Олон., Сиб., Тобол. [СРНГ, 16,247]; ‘иловатая, поблизости 
к берегу, мель в море, обсыхающая при отливе’ [Подвысоцкий, 81].
< Приб.-фин. [Аникин, 2003,33Т, Мамонтова, Муллонен, 1991,49].
В топонимии ГТ зафиксирован в следующих вариантах. Лешуконс- 
кий рай о н : ГТП, Л айдоват ы й, руч.; М езен ски й  район : ГТСУ, 
Лайды, пок.; ГТСУ4 Лайдицы, пок.
Ласта ‘пойменный сенокосный луг’, ‘низкое топкое кочковатое место 
у озера’, ‘прибрежное озерко, место на берегу со стоячей водой’, ‘неско­
шенный участок травы’ -  Арх.: Лен, Леш, Плес [КСГРС]; ср. также: ‘поймен­
ный сенокосный луг’-А рх., Киров., Коми АССР, Перм., Приурал., [СРНГ, 16, 
279]; ‘береговой луг, сенокос’ [Подвысоцкий, 81].
~ Прасаам. *leste, сев. la s’ta, ин. losta, колт. lostt, кильд. lest, тер. bst 
‘лист’, ‘роща’ [YS: 64-65]. Скорее всего, в русский заимствовано через коми 
посредство.
ГТ зафиксирован в топонимии только Лешуконского района: ГТСУ, 
Ласта, б. пок.; Ласта, щелья; ГТСУ2 Ласты, пок.; ГТС, Денисова Ласта, 
пок., ур.; Митрдьиина Ласта, пок.; Попова Ласта, пок.; Собачья Ласта, 
пок.; Фомина Ласта, выгон, пок., ур.; ГТС5 У Мешкдвцей Ласта, пок.; ГТП, 
Ластов, руч.; Ластюшов, руч.; ГТД, Нёсласта, пок.; ГТД^ Нёсласты, пок.; 
Несласты, пок.; ГТД5 Нёсласькой, руч.
Ластепала (ластепола) ‘длинный узкий заливной луг по берегу реки, 
используемый под сенокос или выгон’, ‘низкое заболоченное прибрежное
место’ -  Арх.: Леш [КСГРС]; ср. также: ‘сенокосное угодье, заливной луг 
на берегу реки на месте расчищенного лесного пространства’ -  Арх., Коми 
АССР, Печор. [СРНГ, 16,280].
По происхождению, очевидно, связано с ласта. Некоторые исследова­
тели считают, что это слово из коми языка [см.: Ивашко, 1958,88].
ГТ зафиксирован в топонимии в следующих вариантах. Л еш уконс- 
кий район: ГТСУ, Ластепала , пок.; Л астепала , р.; Л аст епала , ур.; 
Ластепала, поле; Ластепаіа, луг, и др. (всего 13); ГТСУгЛастепалы, пок.; 
Ластеполы, луг; ГТС, Даркина Ластепала, пок.; ГТП, Ластеполье, ур.; 
Л астепольский, руч.; Ластепальский, руч.; ГТП3 Ластепальский Ручей, 
руч.; М езенский район: ГТСУ, Ластепала  (Ластепола), пок.; ГТД, 
Чарка-Ластеполка, р.
Лахта (лдхта) ‘залив в реке или озере’, ‘низкое заболоченное место, 
поросшее травой или кустарником’, ‘небольшое озеро, поросшее травой’, 
‘сенокос, пожня, вдающаяся в лес’, ‘ответвление болота в лес, рукав болота’, 
‘пожня среди кустов’, ‘мель на реке’, ‘густойтруднопроходимый кустарник’-  
Арх.: Вель, Карг, К-Б, Кон, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Холм; Волог.: Вож, Выт, 
Тот [КСГРС]; ср. также: ‘небольшой морской залив (обычно мелководный)’, 
‘не заросшее травой место водоема, окно в болоте или среди луга’, ‘болоти­
стое место в лесу’, ‘сенокосное угодье у озера или залива’, ‘клин леса, выхо­
дящий на пожню’ -  Арх., Беломор., Коми АССР, Олон. [СРНГ, 16, 296]\ 
‘небольшой, мелководный морской залив’ [Подвысоцкий, 82].
< Приб.-фин. [SKES, 269]. Вариантлохта либо был заимствован русски­
ми раньше, чем лахта, когда еще имело силу соответствие приб.-фин. а - рус. о, 
либо восходит к языку саамского типа, содержащему звук типа *о в соответ­
ствии с приб.-фин. а [см.: Матвеев, 2 0 0 1 ,130,199].
В топонимии ГТ зафиксирован в следующих вариантах. Леш уконс- 
кий район: ГТСУ, Лахта, луг; Лдхта, бол.; ГТСУ2 Лдхты , пок.; ГТС, 
Верхняя Лахта, пок.; Крымская Лахта, бол.; Кымская Лахта, бол.; Нижняя 
Лахта, пок.; Нижняя Лдхта, пок.; ГТД, Перлохта, оз.; Шублохты, пок.; 
М езенский  район: ГТСУ, Лахта, бол.; Лахт а, ур.; Лахт а, руч.; 
Лахта, пок.; ГТСУ, Лахотка, ур.; ГТС, Цорогдрская Лахта, бол.; Кислая 
Лахта, пок.; Круглая Лахта, пок.; Медвежья Лахта, ур., бол.; Овечья 
Лахта, ур.; Пол два Лахта, бол.; ГТС2 Кислые Лахты, пок., поле; ГТП, 
Лахотное, оз.; Лахтатный, руч.; Лахтин, р.; ГТД, Пёрлахта, оз.
Лач ‘болото с большими кочками’ -  Европейский Север [Мурзаевы, 136].
< Коми [ССКЗД, 195\ Аникин, 1990, 91].
Фиксации в топонимии. Л еш уконский район: ГТСУ, Лача, оз.; 
М езен ск и й  район : ГТП 2 Л ачские, озера.
Луда ‘отмель, песчаная или каменистая’, ‘песчаная или каменистая коса 
(на реке), каменистая гряда (в море)’, ‘песчаный или каменистый мыс, намы­
тый впадающим в реку ручьем’, ‘каменистый или песчаный островок в реке, 
озере, море’, ‘выступающая из воды скала (в море)’-А рх.: В-Т, Вин, Карг, 
Кон, Леш, Мез, Нянд, Он, Плес, Холм; Волог.: В-Уст, Выт, Кир [КСГРС]; ср. 
также: ‘каменистая прибрежная мель’, ‘группа скалистых гладких островков’ 
[Подвысоцкий, 84].
< Приб.-фин. [SKES, 313].
ГТ зафиксирован в топонимии Мезенского района: ГТС2 Перечные 
Луды , отмель.
Лыва ‘сырое, низкое место, низина; низкое сырое место в лесу’, ‘грязь, 
грязное место’, ‘топкое место, топь (не на болоте)’, ‘яма с водой, небольшое 
озеро’ -  Арх.: Вель, Вин, В-Т, Леш, Мез, Пин, Уст, Холм; Вапог.: Бабуш, Бел, В-Важ, 
Вож, К-Г, Кир, Ник, Нюкс, Тарн, У-Куб, Хар [КСГРС]; ср. также: ‘болото, вообще 
мокрая местность’, ‘густой, на болотистой местности лес’ [Подвысоцкий, 84].
< Приб.-фин. [Kalima, 1919, /57; SKES, 294].
ГТ зафиксирован в топонимии в следующих вариантах. Лешуконс- 
кий район: ГТСУ, Лыва, пок., поле, луг; ГТС, Лыва Чищеная, пок.; ГТС, 
Мокра Лывка, пок.; ГТП, Залывское, оз.; Залывы, пок.; М езенский рай­
он: ГТСУ, Лыва, часть оз.; Лыва, пок.; П С У гЛывы, поле; ГТСУ5 ПодЛы- 
вой, пок.; ГТС, ПаранькинаЛыва, пок.; ГТП, Подлыва, пок.
Матка ‘основное русло реки’, ‘об озере, принимающем многочис­
ленные ручьи’, ‘луг с очень хорошей травой’ -  Арх.: Пин [КСГРС].
< Приб-фин. [SSA, 2, 154].
ГТ встречается в единственном топониме Мезенского района: ГТП, 
Матков, руч.
Мег ‘излучина реки; речной (реже озерный) мыс острой формы, про­
странство (обычно заливной луг) в излучине реки’, ‘узкий речной залив; 
узкий закоулок где-либо (в лесу, на улице и т. д.)’, ‘порог на реке’, ‘прямая 
дорога (по суше) при изгибе реки; дорога по болоту; наиболее короткая 
дорога между чем-либо’, ‘болотистое, труднопроходимое место в лесу, на бере­
гу реки’, ‘лесная поляна’ -А рх.: Леш, Мез, Пин [КСГРС];ср. также: ‘вдающа­
яся в реку, при ее извилине, часть берега’ [Подвысоцкий, 89].
В русские говоры вошло, очевидно, из коми языка [см.: Ивашко, 1958,89].
Фиксации в топонимии весьма многочисленны и типологически раз­
нообразны. Л еш у ко н ски й  район : ГТСУ, М ег, поле; ГТСУ, Мегй, 
ур.; ГТСУ,. На Мегу, поле, пок.; На Мегах, пороги; ГТС, Берёзов Мег, ур.; 
Большой Мег, ур.; Волчий Мег, излучина; Гаревдй Мег, ур.; Жйтеленский 
Мег, пок.; Кйприн Мег, пок.; Ласточкин Мег, пок.; Никитин Мег, поле; Р6-
дамский Мег, излучина; Серёдний Мег, пок.; Сухой Мег, пок.; Худой Мег, 
пок., и др. (всего 31); ГТС3 Крутой Междк, излучина; ГТС,. £  Большом 
Мегу, ур., За Большим Мегом, ур., Межндй На Мегах, руч.; ГТС7 Z? Крутом 
Межку, ур.; ГТП, Меговы, поля; Меговде, бол.; ГТП3 Большой Меговдй, р.; 
Малый Меговдй , р.; М езенский  район : ГТСУ, М ег, пок.; М ег, оз.; 
Мег, бол.; ГТП, Меговскдй, промой; Меговскде, оз.; ГТП3 Мёговая Дрес- 
вянка, ур.; ГТО, Мёгозеро, оз.; Мёгуй, руч.
Мурга ‘большая воронкообразная яма в лесу, на лугу, на болоте, на дне 
реки или озера’, ‘болотистый сенокос’, ‘протока’, ‘возвышенность, неболь­
шой холм’-А рх.: Леш, Мез, Пин, Плес, Холм [КСГРС]; ‘воронкообразная 
впадина, провал’-Арх.: Мез, Пин, Холм [СРНГ, 18,353]; ср. также: ‘подмытое 
подземным родником узкое, обрывистое, в виде провала, углубление в земле’ 
[Подвысоцкий, 94].
Ср. коми уд. мурга ‘нора, норка, например, лисы, горностая’ [ССКЗД, 
3/3]. Остается неясным направление заимствования: коми > рус. или рус. > 
коми [КЭСК, /79].
ГТ зафиксирован в топонимии только Лешу конского района: ГТСУ, 
Мурга, пок.; Мурга, луг; ГТП, Замурга, пок.
Мьігра ‘возвышенность, небольшая гора, угор’, ‘крутая гора, высокий 
холм’, ‘гора между рвами’, ‘крутой, обрывистый берег’, ‘высокий мыс; кру­
той холм, образовавшийся, когда обрывистый берег с двух сторон прорезал­
ся ручьями’, ‘участок леса, заходящий в болото, сухое место на болоте’, ‘место 
в поле, где все плохо растет’-Арх.: Вин, В-Т, К-Б, Леш; Волог.: В-Уст [КСГРС].
А. Л. Шилов возводит к волж.-фин. [см.: Шилов, 1997, 7]. Ср. еще мар. 
мугыр ‘горб, изгиб, излучина’ [см.: Востриков, 1980, 76].
ГТ зафиксирован в топонимии только Лешуконского района: ГТСУ6 
Под Мыграми, пок.
Мьпа ‘небольшое поселение, обычно 2-3 дома’, ‘сад на берегу’, ‘со­
сновая роща’, ‘покос на берегу’ -  Арх.: В-Т, Карг; Волог.: Чаг [КСГРС]; ср. 
также: ‘усадьба, небольшое имение с сельскохозяйственными постройками’ 
[Мурзаев, 1984, 383].
< Эст. тдіі, р. п. mdiza ‘двор, имение’, водск. т дііа , лив. moiz, фин. 
moisio [Фасмер, 3,23].
ГТ зафиксирован в топонимии Лешуконского района: ГТСУ, Мызы, поле.
Нарья ‘заболоченный участок в низине или в пойме реки’ -  Арх.: Прим, 
Холм [КСГРС].
Видимо, слово из вымершего финно-угорского языка [см.: Матвеев, 1996,234].
ГТ зафиксирован в топонимии только Мезенского района: ГТСУ, Нарья, 
руч. (2); Нарья, пок.; Нарья, поле; Нарья, луг; Нарья, ур.
Ніор(а) ‘небольшая протока, течение между отмелями, песчаными ко­
сами’ -  Арх.: Прим [КСГРС]; ср. также: ‘подводный камень, отмель’, ‘под­
водная мель’ -  Арх., Олон. [СРНГ, 2 1 ,328-329].
< Саам, или приб.-фин. [Фасмер, 3 ,92-93; Мамонтова, Муллонен, 1991,66].
ГТ зафиксирован в топонимии в следующих вариантах. Лешуконс-
кий район: ГТД, Утнюр, руч.; ГТД5 Утнюрский, руч.; Утнюрское, бол.; 
Премутн ю рский , руч.; М езен ск и й  район : ГТСУ, Нюра, р.; ГТД, 
Нём(ь)нюра {Немьнюра), поле.
Н яш а  ‘отлогий берег с наносным илом, заливаемый водой во время 
прилива, половодья’, ‘заболоченная низина’, ‘топкое место на болоте’-Арх.: 
Вель, Вин, К-Б, Лен, Мез, Он, Прим, С-Двин, Холм [КСГРС]; ср. также: ‘тина, 
ил, жидкая грязь’, ‘топкое, заболоченное место’, ‘луг, покрытый травой и 
мелким кустарником’, ‘общинные сенокосные луга’, ‘отмель’, ‘низкие по­
жни на островах, заливаемые в половодье’ -  Арх. (Шенк), Беломор., Коми 
АССР, Олон., Перм., Печор., Сиб. [СРНГ, 2 1 ,366].
< Коми [Kalima, 1919,175] или саам. [Фасмер, 3, 95].
ГТ зафиксирован только в Мезенском районе: ГТСУ, Няиіа, мыс; ГТСУ2 
Няши, пок.; Ня'ши, поле; ГТП Няшинский, руч.
Павна {пав но) ‘сырое, заболоченное место’, ‘глубокое топкое место 
на болоте, трясина’, ‘ручей, берущий начало в болоте’ -  Арх.: Леш; Волог.: 
Череп [КСГРС]; ‘топкое болото’-А рх .: Мез [СРНГ, 25, / / / ] ;  ср. также: ‘по­
крытая травою зыбкая местность’, ‘проток в болоте, собственно источник, 
вытекающий из болота, речки’ [Подвысоцкий, 115].
< Приб.-фин. [Матвеев, 2001,241-242].
ГТ зафиксирован в топонимии в следующих вариантах. Лешуконс- 
кий район: ГТСУ, Павна, бол.; Павна {Павно), бол.; Павна, бол.; ГТСУ, 
Павны, бол.; ГТС, Присадская Павна, пок.; М езенский район: ГТСУ, 
Павна, пок.; Павна, бол.; ГТС, Кошевая Павна, бол.; Прямогубнова Павна, 
ур.; Чёрная Павна, бол.; ГТП, Запавницкое, бол., оз.; ГТО, Павручей (< *Пав- 
нручей), руч.
Пбча  ‘сырая низина, заболоченное место’, ‘низкий берег реки, весной 
заливаемый водой’, ‘залив у реки или озера’, ‘небольшое заросшее озеро’, 
‘болото’, ‘вязкое, топкое место, зыбун’ -  Арх.: Вин, В-Т, Нянд, Он; Волог.: 
Ваш, Тарн [КСГРС]; ср. также: ‘залив’ -  Арх. [Даль, 3 ,360]; ‘лужа, болото, 
старое русло реки’ [Куликовский, 91]; ‘речной или озерный залив’ [Подвы­
соцкий, 135].
Слово не имеет однозначной этимологии [см.: Фасмер, 2, 347; Мамон­
това, Муллонен, 1991, 74-75; и др.]. A. J1. Шилов видит в рус. поча реликт 
«древнего прибал.-фин. слова, существовашего и в языке Заволочской Чуди
(откуда это было заимствовано русским и)» [Шилов, 1997,14-15]. А. К. Мат­
веев предполагает, что это специфический субстратный термин, который 
мог возникнуть в результате метафорического переноса [см.: Матвеев, 2001, 
222-223].
ГТ зафиксирован в топонимии только Мезенского района: ГТСУ, Пдча, 
р.; Пдча, оз.; Пдча, пок.; ГТС, Большая Пдча, оз.; Малая Пдча, оз.
Рада ‘сырой, заболоченный участок леса; небольшое болото, порос­
шее кустарником и мелким лесом’, ‘небольшой лес на сыром месте, трудно­
проходимая чаща’-Арх.: Вель, Вил, Вин, В-Т, Котл, Леш, Мез,Он, Пин, Плес, 
Прим, С-Двин, Холм, Шенк [КСГРС].
Слово находит ряд соответствий (не безусловных) в прибалтийско-фин­
ских языках [см.: Теуш, 2003].
ГТ зафиксирован в топонимии в следующих вариантах. Л еш уконс- 
кий район: ГТС, Ананьина Рада, бол.; Берёзовая Рада, бол.; Большая 
Рада, бол.; Гагарья Рада, бол.; Долгая Рада, бол.; Домашняя Рада, бол.; 
Дровяная Рада, бол.; Королёва Рада, бол.; Лоподзёльская Рада, исток; 
Папашина Рада, бол.; Светлая Рада, бол.; Тону чая Рада, бол., и др. (всего 
27); ГТС2: Серёдние Рады, бол.; ГТС5: Рада У Больиідго Лёса, бол.; ГТД,: 
Кымрада, бол.; М езенский район: ГТСУ, Рада, бол.; ГТС, Большая 
Рада, бол.; Великая Рада, бол.; Великожская Рада, бол.; Горёлая Рада, 
лес; Заозёрская Рада, бол.; Каменная Рада, бол.; Макрйд(н)ина Рада, бол.; 
Мокёевская Рада, бол.; Осиновская Рада, бол.; ГТС2 Конинные Рады, бол.; 
Онашкины Рады, пок.
Сара (сора) ‘разветвление реки на две протоки’, ‘место слияния двух 
рек’, ‘развилка дорог; место слияния рек’ -  Арх.: Карг [КСГРС].
Имеет соответствия в прибалтийско-финских и саамском языках [см.: 
Матвеев, 2001,277].
Зафиксированы следующие типы употребления ГТ в топонимии. Ле- 
ш уконский район: ГТСУ, Сара , р.; ГТД, Ванасара (Ваносора), р.; 
Папесора, руч.; Пёлосора (Пёлосара, Пёлосары), руч.; Пытсора (Пытра­
са), руч.; Тя(в)сора (Тя(в)сара), р., пок.; Уромсара ( Уромсора), руч.; ГТД6 
Пёлосаровские, бол.; Уромсарская, дор.; М езенский район: ГТД, Ир- 
косара (Иркасора), руч.; Карансара (Ксірансора), руч.; Кдросора, оз.; Кд- 
росора (Куросора), руч.; Петрасара (Петросара), руч.; Сдлосора, р., пок.,
оз.; Тявсора (Тяпсара, Тяпсура), р.; Чавсора, оз.; ГТД4 Малые Нёвсоры, р.; 
ГТД5 У Самосора, ур., пок., У Самосоры, место слияния рек.
Сёдер (сёдера, сёдерье) ‘топкое место, болото’, ‘низкое сырое место 
в лесу; густой, труднопроходимый лес’, ‘покос на расчищенном от леса уча­
стке’, ‘грязное, топкое место’-А рх.: Нянд, Он [КСГРС].
ГТ зафиксирован в топонимии в следующих употреблениях. Лешукон­
ский район: ГТСУ, Сёдер, ур.; Сёдер, руч.; Сёдера, ур.; Сёдера, пок.; Семе­
ро, оз.; Сёдерье, оз.; ГТСУ2 Сёдеры, пок.; ГТП, Сёдерские, оз., пок.; ГТП3 
Сёдерское Озёро, оз.; М езенский район: ГТСУ2 Сёдеры, пок.
Сузём (сузёмье) Тлухой, дремучий лес, расположенный вдалеке от на­
селенных пунктов’, ‘труднопроходимое место в лесу’, ‘заболоченный учас­
ток леса; низкое болотистое место, поросшее деревьями’, ‘дальний покос 
в лесу’-Арх.: Вель, Вил, В-Т, Карг, К-Б, Кон, Котл, Лен, Леш, Нянд, Пин, Плес, 
Уст, Холм, Шенк; Волог.: Бабуш, В-Важ, В-Уст, К-Г, М-Реч, Ник, Нюкс, Сямж, 
Тарн, Тот [КСГРС].
< Приб.-фин. [см.: Востриков, 1982,13].
В топонимии представлены следующие типы употребления ГТ. Л е­
ш уконский район: ГТСУ, Сузём , руч.; Сузёмье, поле; ГТП3 Сузём с- 
кий П олой , пок.; М езен ски й  район : ГТСУ, Сузёмье , пок.; ГТСУ2 
Сузёмья, пок.; ГТС, Онйсгшово Сузёмье, лес; Онйсышо Сузёмье, оз., лес.
Тайбола ‘большой дремучий лес, удаленный от населенных пунктов; 
труднопроходимый участок густых зарослей в лесу’, ‘дорога в глухом лесу 
(чаще зимняя); путь, проложенный через болото’, ‘топкое, зыбучее место 
в лесу, на болоте; сырой, заболоченный участок’ -  Арх.: Леш, Мез, Пин, 
Холм, Прим; Волог.: Бел, Ваш, Кир [КСГРС].
< Приб.-фин. [см.: Мамонтова, Муллонен, 1991, 93-94].
ГТ зафискирован в топонимии в следующих употреблениях. Леш у­
кон ски й  р ай о н : ГТСУ, Тайбола , дор.; М езен ск и й  район : ГТС, 
Вёрхняя Тайбола, дор.; Малая Тайбола, дор.
Уйта ‘топкое, заросшее болото’, ‘низкое сырое место’, ‘лес на болоте’, 
‘покос на болоте’, ‘пересохшее болото’, ‘длинная ложбина, временами зали­
ваемая водой’, ‘чистое, не заросшее лесом, место на болоте’, ‘тропа через 
болото’, ‘участок болота, вдающийся в сушу, рукав болота’ -  Арх.: Вин, В-Т, 
Карг, Кон, Леш, Мез, Нянд, Он, Пин, Плес, Прим, Холм, Шенк; Волог.: Выт 
[КСГРС].
< Приб.-фин. [см.: Матвеев, 2004 ,118].
ГТ зафиксирован в топонимии только Лешуконского района: ГТСУ уйт а, 
бол.; Уйта, ур.; ГТСУ2 Уйты, ур.; ГТП, У шпанское, бол.
Чача ‘топкое место’-А рх.: Леш, Мез, Прим [КСГРС].
< Саам, [см.: Матвеев, 2004, 98, 99].
ГТ зафиксирован в топонимии Лешуконского района: ГТСУ, Чача, бол.
Ш ар ‘ протока’, ‘озерко на болоте’, ‘круглое озеро’, ‘старица реки’ -  
Арх.: Леш, Мез [КСГРС].
Скорее всего, слово имеет субстратный финно-угорский источник, воз­
можно, близкий к коми [см.: Кожеватова, 1997,107].
ГТ зафиксирован в топонимии только Мезенского района: ГТСУ4 
Шарки, ур.; ГТС, Валуевский Ш ар, прт.; Симоновский Ш ар, прт.
Шахта ‘мох, еловый мох’, ‘озеро или болото, поросшее мхом’ -  Арх.: 
Он [КСГРС].
< Коми [см.: Матвеев, 1959, 39]. Развитие значения ГТ, очевидно, про­
изошло на русской почве: ‘мох’ > ‘место, где он произрастает’.
ГТ зафиксирован в топонимии только Мезенского района: ГТО, 
Шахтплесо, пок.
Щ ёлье (щёлья) ‘крутой, обрывистый (обычно каменистый) берег’ -  
Арх.: Вель, Вил, Леш, Мез, Он, Пин, Прим, Холм [КСГРС]; ср. также: ‘невы­
сокий из сплошного шифера морской берег’, ‘речной мыс с оврагом и кру­
тизнами’ [Подвысоцкий, 194].
Очевидно, является следствием сосуществования форм на территории 
взаимодействия различных языков (финно-угорских и русского) и их конта­
минации [см.: Гусельникова, 1996, 61].
ГТ зафиксирован в топонимии в следующих вариантах. Леш уконс- 
кий район: ГТСУ, Щёлье, д.; ГТСУ3 Щёлка, пок.; Щ елёйка, поле; ГТСУ5 
Под Щёльей, пок.; ГТС, Архангельская Щёлья, берег; Багрецовская Щёлья, 
берег; Бёлая Щёлья, пок.; Большая Щёлья, пос., берег; Выдержанное Щёлье, 
пок.; Выходная Щёлья, берег; Ерёмина Щёлья, берег; Заострдвская Щёлья, 
берег, и др. (всего 43); ГТС2 Косавёльские Щ ёльи, берег; ГТС3 Красная 
Щелёйка, ск.; Кушадская Щелёйка, берег; ГТС6 На Бёлых Щ ёльях, поля; 
ГТП, Защёльские, поля; Защёльское, бол.; У щёлье, д.; Защёлье, д.; ГТД, 
Канещелье, ур.; Кара(с)щелье, д.; Кймщелье, д.; Кднещелье, д.; Кортащё- 
лье, б. д.; Палащелья, пок., Ру(иі)щелье, ур., пок.; Сыщелье, д.; Тймощелье, 
д., и др. (всего 19); ГТД,. Каращёльское, бол.; Каращёльцево, бол.; Конещёль- 
ский, руч.; Конещёльское, оз.; Кортащёльский, руч.; Палащёльское, ур.; 
Палащёльский, луг; Палащёльские, оз.; Рдщельские, оз.; ГТД, Каращёльс- 
кая Щёлья, гора; Каращёльцево Болото, поле; Палащёльская Щ ёлья, бе­
рег; Палащёльская Цёбыога, р.; ГТД7 У Солдмщельи, изба; М езенский 
район: ГТСУ3 Щелёйка, пок.; ГТСУ5 Щёлья У Креста, берег; ГТСУ6 /7ог) 
Щёлями, поле; ГТСУ7 Нос У Щелёйки, пок.; ГТС, Бёлая Щ ёлья, ск., ур.; 
Варчуская Щёлья, обрыв; Вёрхняя Щ ёлья, обрыв; Высокая Щ ёлья, ур., ск., 
берег; Голая Щёлья, обрыв; Собачья Щ ёлья, ур.; Худая Щ ёлья, ск., пок.; 
Чёрная Щёлья, обрыв, и др. (всего 59); ГТС3 Краснощёлейка, ск.; Малая 
Щёлейка, мыс; ГТП, Долгощёльское, бол.; Защёлечье, поле; Краснощёльс- 
кий, руч.; ГТД, Брощелье, пок.; Рощелье, поле; Тймощелье, д.; ГТД3 Шу-
мищёльскыйЛес, лес; Щумищёльская (Шумищёпъская) Щёлья, обрыв; ГТД5 
Тимощёльская, яма; Шумйщелъские, оз.; Шумищёльское, бол.
Таким образом, выявлен 41 ГТ финно-угорского происхождения, бы­
тующий в говорах Лешуконского и Мезенского районов. Их представлен­


















Леш Мез Леш Мез Леш Мез Леш Мез Леш Мез
Вада +
Вадега + + + +
Вадья + + +
Виска + + + + + + +
Ворга + + + + +
Едома + + + + + +
Ера (ер) + +




Корга + + + +
Кошка + + +
Курья + + + + + + + +
Лайда + +
Ласта + + + +
Ластепала
(ластепола)
+ + + + +
Лахта + + + + + +
Лач + +
Луда + +
Лыва + + + + + +
Матка +
М ег + + + + + +





















Леш Мез Леш Мез Леш Мез Леш Мез Леш Мез
Нюр(а) + + +
Няша + +
Павна + + + + +
Поча + +
Рада + + + +










Щелья + + + + + + + +
Всего 28 24 3 3 8 7 15 19 16 13
Как видно, наиболее частотно самостоятельное употребление ГТ в то­
понимии. При этом можно говорить о нескольких вариантах: либо перед 
нами субстратный топоним, образованный на базе ГТ еще в языке-источнике, 
либо русский по происхождению топоним с заимствованным ГТ в структуре.
Второй по представленности тип -  «атрибутив + ГТ», количество обра­
зованных таким способом топонимов для большинства ГТ явно преоблада­
ет над остальными. Это закономерно, так как присутствие такой структуры 
предполагает наличие термина в лексике, и такие топонимы относятся к рус­
ским, имеющим заимствованный ГТ в структуре. В тех случаях, когда ГТ 
соответствует объекту, данные топонимы могли существовать ранее как суб­
стратные на базе ГТ, а затем «обросли» русскими атрибутивами.
Топонимы типа Цолгощелье, д., Краснощслья, руч., Белощелья, пок. и 
т. д. были образованы по модели «атрибутив + ГТ», затем под воздействием 
субстратной модели произошло стяжение.
Названия типа Едомныіі, Едомскаіі и т. п. могут быть не оттопоними- 
ческими (Едома> Едомный, Едомскиіі), а отапеллятивными (едома> Едом- 
ныіі, Едомскші).
